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本年の 4月 1日に図書館・情報メディアセンターが発足した。図書館資料専門部会長と
して、本学の図書館のありかたに関して若干述べることにする。 
人類発展史からみるならば、書き言葉としての文字が存在しなかった先史時代では、話
し言葉すなわち音声言語がコミュニケーション手段としての役割を担っていた。 
文字が成立し、その結果、様々な出来事が記録として残された歴史時代になると国家が
成立していた。文字と国家のいずれが先に成立したのかはいまだ正確にはわかっていない
が、いずれにせよ、国家を存続させるためには階層、動・不動産の所有、法典、徴税など
の存在と、それらを周知させ、次世代へ継承させるための記号としての文字が必要である。 
古代メソポタミア地方の新アッシリア時代（紀元前 1000 年頃～紀元前 7 世紀頃）の首
都・ニネヴェ（現在のモスール市）にあるアッシュルバニパル王（在位：紀元前 668年～
627 年）の図書館と呼ばれる建物遺構には、多くの石板・銅板レリーフと楔形文字粘土版
が保管されていた。粘土版の中にはシュメール時代（紀元前 2900年頃～紀元前2350年頃）
や古バビロン時代（紀元前 1800年頃～紀元前 1600年頃）の粘土版も存在した。 
新アッシリア時代には、東シリア地方のアラム人が中メソポタミア地方に南下して小国
家をつくり、メソポタミア地方全体を統治する野望を有していた。また、北メソポタミア
地方においては山岳民族のミタンニ人が南下して強大な勢力を形成し、王朝を脅かしてい
た。 
したがって、アッシュルバニパル王の図書館に保管されていた多くのレリーフや楔形文
字粘土版が戦闘、殺戮、隷属・朝貢といった戦いの様子を無慈悲的に刻み、描いていたこ
とは当然である。しかしながら同時に、王達のライオン狩り、軍隊移動、武器の運搬など
支配階級の生活の様子を芸術的に刻んだレリーフや、庶民の生活、天体システム・暦、行
政・政治・経済の詳細を記した粘土板、そして、“ギルガメシュ神話”に代表される叙事
詩を記録した粘土版もまた多い。“ギルガメシュ神話”は紀元前 2 千年前後のシュメール
地方で初めて文字化されたもので、世界最古の文学であるといわれている。 
古代の図書館と現代の図書館では、時代的背景の差異により、その活用のあり方は様々
であったであろうが、図像や文字によって記録された出来事を整理・整頓・保管して、出
来事からの教訓を“現在および将来に役立てる”という基本概念においては同じであるだ
ろう。アッシュルバニパル王の図書館に関しても同様である。 
 現代の図書館は、教育、研究、勉学に要する知見を無限に蓄えている情報の源泉である。
図書館に備わっている情報をより迅速に得ることができればできるほど、教育、研究、勉
学の内容がより充実し、さらには、様々な分野で活躍するより多くの人材を育成すること
ができる。 
このたびの組織改編を機に、図書館・情報メディアセンターでは、これまで以上に情報
をより効率的に活用できる情報保管・発信のシステムを形成していくようにつとめている。 
平成 23 年度の「図書館年次報告書」をお届けします。この報告書をとおして是非とも
図書館の意気込みをご理解いただき、今後の図書館運営に関するご意見とご要望をお寄せ
いただければ幸いです。 
 
平成 24年 10月      
図書館・情報メディアセンター運営委員会 図書館資料専門部会長 大沼 克彦 
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１．組織 
（１）組織及び担当業務 
                                          
                                                    図書館長 
 
                       
 
                   図書館運営委員会        事務部長 
 
 
 
 
 
 庶務課長                           第1司書課長              第 2司書課長 
 
 
 
 
庶務係            受入整理係         閲覧係        参考係        鶴川係            多摩係 
 
                                                                 
  
        
 ・図書   図書 
・資料の選書、発注、 
受入、登録、図書の 
整理、排架                                                     
雑誌 
・逐刊物の選書、発注 
          受入、登録 
         目録 
         ・書誌データ登録 
         ・装備 
 
施設管理 
予算管理 
報告書 
調査研究費 
 
            
 
 
閲覧 
貸し出し 
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 
の登録･管理 
 
 
相互協力 
レファレンス 
利用者教育 
教材作成 
 
 
閲覧 
貸し出し 
相互協力 
レファレンス 
予算管理 
施設管理 
 
 
 
 
閲覧 
貸し出し 
相互協力 
レファレンス 
予算管理 
施設管理 
図書館長
事務部長図書館運営委員会
第1司書課長庶務課長
庶務係 受入整理係 閲覧係 参考係 鶴川係 多摩係
・施設管理
・予算管理
・報告書
・調査研究費
図書
・資料の選書、
発注、受入、
登録、配架
図書の整理
雑誌
・逐刊物選書、
発注、受入、
登録
・閲覧
・貸し出し
・データベース
登録・管理
・相互協力
・レファレンス
・利用者教育
・教材作成
・閲覧
・貸し出し
・相互協力
・利用者教育
・レファレンス
・予算管理
・施設管理
第2司書課長
・閲覧
・貸し出し
・相互協力
・利用者教育
・レファレンス
・予算管理
・施設管理
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（２）職員配置 
 
                                       平成23年4月1日 
図  書  館  長 清水  敏寛 （理工学部教授） 
 
      事 務 部 長 植田  英範 
庶
務
課 
課     長 野田  雅美 
  専 任 職 員 ３名 
庶
務
係 
 業務委託３名 
受
入
整
理
係 
図 書 業務委託４名 
雑 誌 業務委託４名 
目 録 業務委託４名 
第
１
司
書
課 
課     長 上門 正人 
専 任 職 員 ５名 
閲覧係 
参考係 
業務委託２６名 
第
２
司
書
課 
課     長（鶴川） 岸   君子 
  専 任 職 員 ２名 
鶴川係 業務委託１４名 
多摩係 業務委託８名 
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２．図書館運営委員会 
（１）委員 
                                 平成23年5月1日 
                                                      （敬称略） 
学 部 等 氏        名 
図書館 清水 敏寛 （委員長） 
政経学部 山田 茂 
体育学部 吉岡 耕一 
理工学部 川口 直能 
法学部 三浦 正広 
文学部 山室 和也 
２１世紀アジア学部 佐藤 研一 
経営学部 千葉 準一 
研究所 小口 裕通 
大学院 酒井 克彦 
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（２）議事 
 
（第１回） 
◇日時：平成２３年５月１６日(月)  １３：００～１４：３０ 
 
◇場所：中央図書館４階 ＡＶホール 
 
◇出席者 
 出席委員：８名 
  清水 敏寛（図書館長）        山田  茂（政経学部） 
  吉岡 耕一（体育学部）        川口 直能（理工学部） 
  山室 和也（文学部）         酒井 克彦（大学院） 
  千葉 準一（経営学部）                佐藤 研一（２１世紀アジア学部）       
小口 裕通（研究所） 
 欠席委員：１名 
  三浦 正広（法学部） 
 年間特別出席者 
  植田英範（事務部長）、野田雅美（庶務課長）、上門正人（第１司書課長） 
  岸 君子（第２司書課長） 
 記録 
  五百部浩一（第２司書課長補佐） 
 
◇議題 
 議事録確認 
  平成２２年度第４回図書館運営委員会議事録について 
 
 報告事項 
 （１）平成２３年度図書館運営委員について 
 （２）平成２２年度図書館利用状況について 
 （３）調査研究図書について 
（４）情報基盤のクラウド移設状況について 
 （５）その他 
 
 審議事項 
 （１）平成２２年度予算決算について 
 （２）平成２３年度学部推薦図書予算配分額について 
 （３）平成２３年度学部推薦図書の受付期日について 
 （４）その他 
 
 懇談 
（１）図書館運営委員会の次回開催日について 
（２）その他 
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（第２回） 
◇日時：平成２３年９月２６日(月)  １０：４５～１２：３０ 
 
◇場所：中央図書館４階 ＡＶホール 
 
◇出席者 
 出席委員：１０名 
  清水 敏寛（図書館長）          山田  茂（政経学部） 
  吉岡 耕一（体育学部）          川口 直能（理工学部） 
  三浦 正広（法学部）           山室 和也（文学部） 
  佐藤 研一（２１世紀アジア学部）      千葉 準一（経営学部） 
酒井 克彦（大学院）           小口 裕通（研究所） 
 欠席委員：なし 
 年間特別出席者 
  植田英範（事務部長）、野田雅美（庶務課長）、上門正人（第１司書課長） 
  岸 君子（第２司書課長） 
 記録 
  佐賀由美子（庶務課長補佐） 
 
◇議題 
 議事録確認 
  平成２３年度第１回図書館運営委員会議事録について 
 
 報告事項 
 （１）春期ガイダンスについて 
 （２）選書ツアーについて 
 （３）講演会について 
（４）松陰２６号発刊について 
 （５）学部推薦図書費の執行状況について 
 （６）情報メディアセンターについて 
 （７）クラウド版ＯＰＡＣ及びＫｉｓｓの概要について 
 （８）その他 
      （追加 所蔵紀要について） 
 
 審議事項 
   なし 
  
 懇談 
（１）図書館運営委員会の次回開催日について 
（２）その他 
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（第３回） 
◇日時：平成２３年１２月１９日(月)  １０：５０～１２：２５ 
 
◇場所：中央図書館４階 ＡＶホール 
 
◇出席者 
 出席委員：９名 
  清水 敏寛（図書館長）          山田  茂（政経学部） 
  吉岡 耕一（体育学部）          川口 直能（理工学部） 
  山室 和也（文学部）          佐藤 研一（２１世紀アジア学部）      
 池元 有一（経営学部）         酒井 克彦（大学院）  
 小口 裕通（研究所） 
 欠席委員：三浦 正広（法学部） 
 年間特別出席者 
  植田英範（事務部長）、野田雅美（庶務課長）、上門正人（第１司書課長） 
  岸 君子（第２司書課長） 
 記録 
  佐賀由美子（庶務課長補佐） 
 
◇議題 
 議事録確認 
  平成２３年度第２回図書館運営委員会議事録について 
 
 報告事項 
 （１）選書ツアーについて 
 （２）講演会について 
 （３）クラウド版ＯＰＡＣ及びＫｉｓｓの概要について 
（４）その他 
    （追加 図書館報「松陰」巻頭言順序について） 
 
 審議事項 
 （１）平成２４年度図書館予算について 
 （２）図書館・情報メディアセンター(仮称)規程について 
 （３）その他 
    （追加 中央図書館改修工事について） 
  
 懇談 
（１）図書館運営委員会の次回開催日について 
（２）その他 
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（第４回） 
◇日時：平成２４年３月１２日(月)  １０：４５～１１：２０ 
 
◇場所：中央図書館４階 ＡＶホール 
 
◇出席者 
 出席委員：８名 
  清水 敏寛（図書館長）        山田  茂（政経学部） 
  吉岡 耕一（体育学部）        川口 直能（理工学部） 
  山室 和也（文学部）         三浦 正広（法学部） 
  池元 有一（経営学部）                小口 裕通（研究所）       
 欠席委員：２名 
  酒井 克彦（大学院）・佐藤 研一（２１世紀アジア学部） 
 特別出席者：小林 成光（法学部） 
 年間特別出席者 
  植田英範（事務部長）、野田雅美（庶務課長）、上門正人（第１司書課長） 
  岸 君子（第２司書課長） 
 記録 
  五百部浩一（第２司書課長補佐） 
 
◇議題 
 議事録確認 
  平成２３年度第３回図書館運営委員会議事録について 
 
 報告事項 
 （１）平成２３年度蔵書点検結果について 
 （２）平成２４年度予算の査定結果について 
 （３）松陰第２７号について 
（４）その他 
 
 審議事項 
 （１）附属図書館規程の廃止について 
 （２）その他 
 懇談 
（１）図書館運営委員会の次回開催日について 
（２）その他 
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３．研修 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出 張 日 内   容 主 催 者（会 場） 出 張 者 
    
      
      
    
    
    
    
    
     
     
    
内　　　容 主 催 者（会 場）
リードエグジビジョンジャパン(株)
（東京ビックサイト）
(株)リックテレコム
（東京ビックサイト）
(株)内田洋行
（東京ファッションタウン）
日本図書館協会
（明治大学駿河台校地）
私立大学図書館協会
（亜細亜大学）
(公財)文化財虫害研究所
（国立オリンピック記念青少年総合ｾﾝﾀｰ）
SUNMEDIA
（丸の内MY PLAZA ホール）
リードエグジビジョンジャパン(株)
（東京ビックサイト）
サンテック株式会社
（新豊洲　@tokyoデータセンター）
紀伊国屋書店・EBSCO
（学術総合センター）
東洋文庫現代中国研究資料室
（東洋文庫）
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教科書教材EXPO2011実行委員会
（秋葉原UDXギャラリー）
日経BPセミナー事業センター
（ベルサール　九段）
日本能率協会
（日本能率協会　研修室）
大学図書館コンソーシアム連合
（国立情報学研究所）
大学図書館コンソーシアム連合
（学術総合センター）
Microsoft
（六本木ミッドタウン）
データセンター見学及び
クラウド版図書館システムセミナー
5月28、6月4・11・
18・25日、7月2・9日
6月16・17日
7月7・8日 東京国際ブックフェア 2011
7月28日 認証強化ソリューションセミナー
7月28日 デジタル教科書EXPOセミナー
電子書籍セミナー：日本と中国
9月5日 プロジェクトマネジメント基礎セミナー
9月12日
9月12日 コンソーシアム連合説明会
JUSTICE 版元説明会
9月28日 Microsoft Conference 2011
5月11日
New Education Expo
図書館員のためのブラッシュアップ講座2
第33回文化財虫菌害保存セミナー
7月15日
第7回学術情報ソリューションセミナー
6月10日
私立大学図書館協会2011年度
東地区部会総会講演会
6月30日
7月15日 紀伊国屋書店・EBSCO　共催セミナー
Mobile EXPO 2011
5月25・26日 ワイヤレスジャパン 2011
6月3日
7月14日
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〔備考〕マネージメントショー及び、自己研修を除く 
出 張 日 内   容 主 催 者（会 場） 出 張 者 
    
    
    
    
    
出 張 日 　　　容 主 催 者（会 場）
エルゼビア
（東京サピアタワー4F）
私立大学図書館協会
（専修大学）
リードジャパン
（幕張エクシビションセンター）
図書館総合展運営委員会
（パシフィコ横浜）
(株)内田洋行
（内田洋行　新川オフィス）
日本図書館情報学会
（日本大学文理学部）
e-Learning Awards ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会
（秋葉原UDX）
国立情報学研究所
（国立情報学研究所）
日本体育図書館協議会
（日本体育大学）
大学ICT推進協議会
（福岡国際センター）
国立情報学研究所
（一橋記念講堂）
私立大学情報教育協会
（早稲田大学）
3月21日
教育研究用電子情報
整備支援機構全体会議
12月21日
11月12・13日 第59回日本図書館情報学会大会
11月21日
11月30～12月2日 NII 学術情報リテラシー教育担当研修
e-Learning Awards フォーラム 2011
12月5日 パスファインダー 研修
12月7日
大学ICT推進協議会
第二次大会講演
第2回 NII 学術情報基盤
オープンフォーラム
11月10日
大学・高校
実践ソリューションセミナー2011
図書館総合展フォーラム
10月27・28日
私大図書館協会東地区部会研修部
2011年研修会
ライブラリ・コネクト・ワークショップ 201110月5日
Mobile EXPO 2011 幕張10月28日
11月9～11日
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４．主要行事 
 
・オリエンテーション 
中央：  月  日（ ）  
 
    鶴川：  月  日（ ）  
 
    多摩：  月  日（土）  
         
・ガイダンス 
中央：  月   
 
    鶴川：  月   
 
多摩：   月   
 
  ・学園祭 
中央：１１月 ２日（ ）～１１月３日（ ） 楓門祭 
鶴川： ５月３１日（土）～ ６月１日（日） 鶴川祭 
多摩：１１月 ８日（土）～１１月９日（日)  多摩祭 
 
・オープンキャンパス 
中央：  
鶴川：  
 多摩：   
 
・学生選書ツア  ー
 
 
  ・蔵書点検 
         
 
  ・図書館見学 
    中央：  
 
    鶴川：  
 
  ・図書館運営委員会 
中央： 第１回   月  日（ ） 
第２回   月  日（ ） 
第３回   月  日（ ） 
第４回   月  日（ ） 
・その他 
    
 
（１）オリエンテーション
①中央： 　４月　８日(金) 政経学部1年次生(673名)・経営学部1次年生(340名)
法学部1年次生(504名)
　４月　９日(土) 理工学部1年次生(403名)・文学部1年次生(479名)
大学院新入生(14名)
②鶴川： 　４月　４日(月) グローバルアジア研究科１年生(1名）
　 　４月　６日(水) ２１世紀アジア学部１年生(471名)
③多摩： 　４月　４日(月) 体育学部(30名)
　４月　７日(木) 体育学部大学院 (611名)
（２）ガイダンス
①中央： アカデミック日本語 5回
経営フレッシュマンゼミ 9回
政経フレッシュマンゼミ 21回
総合演習 1回
大学院 1回
プレゼミB 3回
フレッシュマン・ゼミ 2回
文学部レファレンス 2回
文学部3，4年レファレンスサービス演習 1回
文学部初等教育 1回
法学部・プレゼミA 9回
現ビ・入門ゼミ 17回
法学演習 I 1回
基礎理学演習 2回
理工3年ゼミ 1回
留学生ガイダンス 1回 （全77回）
②鶴川： 21世紀アジア学部 28回
体育学部こどもスポーツ教育学科 4回 （全32回）
③多摩： 体育学部 1回
体育学部大学院 1回 (全2回)
（３）オープンキャンパス（図書館ツアー）
①中央： 　６月　５日(日) 見学者数 274名
　７月１７日(日) 407名
　８月　７日(日) 966名
　９月１８日(日) 316名
１０月３０日(日) 187名
　３月２５日(日) 242名 (計2392名)
②鶴川： 東日本大震災の影響により中止
③多摩： 　７月１６日(土) 見学者数 26名
　９月１７日(土) 21名
１０月２９日(土) 7名 （計54名）
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〔備考〕ゼミ単位・高校生・社会人・他大学の個別見学会等は省略 
    
（４）学生選書ツアー
①中央： 　６月１８日(土)  (株)ジュンク堂書店　 新宿店（一人あたりの予算額3万円：14名参加）
１１月１９日(土)  (株)紀伊國屋書店　 新宿本店（一人あたりの予算額4万円：13名参加）
（５）蔵書点検
①中央： 　２月　１日（水）　～　２月　４日（土）
（６）図書館見学
①中央： １２月１９日(月) 上海対外貿易学院関係者見学
舛添要一氏来館。特別資料室見学
　１月２８日(土) 経営学部小中学生向け模擬授業・図書館見学
　２月２８日(火) キルギス国立民族大学学長表敬訪問
（７）図書館主催講演会・企画展示
①中央： 　７月１４日（木） 2011図書館企画講演会
「食と健康を通じて社会で生きる力を身につける！」（青山有紀氏）
１２月　７日（水） 2011図書館企画講演会
「ビオトープ学校のススメ
　 　　　～津波被災地におけるヤマがっこうの試み」（八幡明彦氏）
〔備考〕ゼミ単位・高校生・社会人・他大学の個別見学会等は省略
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５．決算 
（１）図書館決算 
 
設備図書                                                                         （単位：円） 
種    別    年 度 決 算 額    年 度 決 算 額 
和 漢 書   
洋   書   
視聴覚資料   
和雑誌製本   
洋雑誌製本   
合 計   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　①設備図書 （単位：円）
種 別 22年　度　決　算　額 23 　 　 　 　
和 漢 書 63,285,951 52,579,650
洋 書 15,208,248 11,806,963
視 聴 覚 資 料 4,637,288 8,664,710
合 計 83,131,487 73,051,323
　②図書資料費 （単位：円）
種 別 　22年　度　決　算　額 23年　度　決　算　額
消 耗 品 図 書 5,076,114 5,285,431
和 雑 誌
( 新 聞 を 含 む ） 10,610,807 13,087,973
洋 雑 誌
( 新 聞 を 含 む ） 10,331,778 8,045,893
電 子 ジ ャ ー ナ ル 等
（ デ ー タ ベ ー ス 含 む ） 54,974,300 52,064,885
合 計 80,992,999 78,484,182
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（２）学部等決算 
   
設備図書                                    （単位：円） 
申  請  部  署    年 度 決 算 額    年 度 決 算 額 
政     大    院   
体   大   院   
工    大   院   
法     大    院   
文    大   院   
政  経  学  部   
体  育  学  部   
理  工  学  部   
文     学     部   
イ  ラ  ク  研   
２１世紀アジア学部   
高          校   
中      学     校   
福 祉 専 門 学 校   
      合    計   
 
　①設備図書 （単位：円）
申 請 部 署 　22年　度　決　算　額 23年　度　決　算　額
法 学 研 究 科 31,668 0
体こどもスポーツ教育学科 0 4,289,624
文 倫 理 学 研 51,940 0
文 東 洋 史 研 76,608 302,400
文 地 理 研 75,600 0
２ １ 世 紀 ア ジ ア 学 部 189,704 5,148,007
イ ラ ク 研 2,361,997 2,522,199
高 等 学 校 584,992 575,495
中 学 校 89,945 87,995
合　　　　　　　　　　　　計 3,462,454 12,925,720
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６．受入実績 
（１）図書館資料 
 
設備図書                           （単位：冊．点） 
種       別 和 漢 書 洋   書 計 
購 入  図   書    
視聴覚資料（ビデオテープ）    
〃 （ＣＤ－ＲＯＭ）    
〃 （ＤＶＤ）    
〃 （マイクロフィルム）    
小   計    
寄 贈 図   書    
視聴覚資料（ビデオテープ）    
  〃  （ＣＤ－ＲＯＭ）    
  〃  （ＣＤ）    
〃  （ＤＶＤ）    
小   計    
その他 図   書    
視聴覚資料（ＣＤ－ＲＯＭ）    
小   計    
合   計    
［備考］その他の区分は、弁償・会員配布・調査研究費返却分である。 
 
図書資料費                                    （単位：冊．種） 
種  別 摘            要 計 
消耗品図書  ガイドブック．文庫．新書等  
和 雑 誌 継続受入タイトル（ 数 ）  
洋 雑 誌 〃  
和 追 録 〃    （ 種 ）  
会 議 録 国会本会議・各委員会会議録  
新   聞 中央：18紙．鶴川：13紙．多摩：７紙  
 
①設備図書
和　漢　書 洋　　　書 計
購　　入 　　　　 9,962 616 10,578
資料（ビデオテープ） 2 2 4
　　　〃　　　（CD-ROM） 2 0 2
　　　〃　　　（CD） 15 0 15
　　　〃　　　（DVD） 405 4 409
　　　〃　　　（ブルーレイ） 2 0 2
　　　〃　　　（DVD-ROM） 1 0 1
10,389 622 11,011
寄　　　贈 図　　　　書 979 691 1,670
視聴覚資料（ビデオテープ） 2 0 2
　　　〃　　　（CD-ROM） 5 1 6
　　　〃　　　（DVD-ROM） 0 0 0
　　　〃　　　（DVD） 10 0 10
996 692 1,688
その他 図　　　　書 51 77 128
視聴覚資料 0 0 0
51 77 128
11,436 1,391 12,827
［備考］その他の区分は、弁償・会員配布・調査研究費返却分である。
②図書資料費 （単位：冊・種）
計
4,167
1,889
319
38新　　 　　聞
適　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用
　ガイドブック・文庫・新書等
　継続受入タイトル（数）
　　　　　　　〃
　中央 ：  18 紙 ・ 鶴川 ：  13 紙 ・ 多摩 ：  7 紙
種　　　 　別
消耗品図書
和　 雑 　誌
洋　 雑 　誌
（単位：冊・点）
種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別
合　　　　　　　　　　計
小　　　　　　　　　　　　計
小　　　　　　　　　　　　計
小　　　　　　　　　　　　計
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（２）学部等資料 
 
    設備図書                                     (単位：冊) 
 
 
 
 
 
①設備図書
区　　分 種　　　　　　別 申 　請    部　 署 和　漢　書 洋　　　書 計
購　　入 図　　　　書
体 こ ども ス ポ ー ツ
教 育 学 科
1,345 0 1,345
文 東 洋 史 研 5 0 5
２ １ 世 紀 ア ジ ア 277 14 291
イ ラ ク 研 0 315 315
高 等 学 校 226 0 226
中 学 校 55 0 55
1,908 329 2,237
（単位：冊）
合　　　　　　　　　　計
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７．蔵 書 
（１）図 書 
                                    (単位：冊) 
和 漢 書  
洋   書  
合   計  
［備 考］ １．消耗品図書は除く。 
          ２．中高図書館は除く。 
                                     
 
（２）雑 誌                     （３）視聴覚資料 
            (単位：種)                         （単位：点）     
和     漢   ビデオテープ  
洋  ＣＤ  
合  計  ＣＤ－ＲＯＭ  
［備 考］誌名変更は、別タイトルとして 
算出した。 
ＬＤ  
ＤＶＤ  
ＤＶＤ―ＲＯＭ  
スライド  
８ｍｍテープ等  
映画フィルム  
マイクロフィルム  
マイクロフィッシュ  
カセットテープ  
合  計  
（３）視聴覚資料 
 
 
      
（４）除 籍 
                             （単位：冊・点） 
 種  別 和 漢 書 洋  書 計 
 
 
（１） 図　　書 （単位：冊） （２） 雑　誌 （単位：種）
和　漢　書 604,053 和　漢 7,063
洋　書 197,456 洋 1,882
合　計 801,509 合　計 8,945
[備　考]　１．消耗品図書は除く。 [備　考] 誌名変更は、
　　　　　　２．中高図書室は除く。 　　　　　 別タイトルとして算出した。
（３）視聴覚資料 （単位：点）
7,540
3,910
36
2,247
395
991
10,635
15
2
61
25,832
（４） 除　籍 （単位：冊・点）
種　　　　　別 和　漢　書 洋　　　書
図 書 341 48
視 聴 覚 資 料
（ ビ デ オ テ ー プ 等 ）
製 本 雑 誌 34 1
工 学 研 113 4
学部・研究室 体 育 研 47 0
合　　　　　　　計 586 54
（中・高は除く）
ス ラ イ ド
DVD
CD-ROM
CD
合　　　　　　　　計
ブ　ル　ー　レ　イ
マ イ ク ロ フ ィ ル ム
ビ デ オ テ ー プ
LD
640
大学図書館
389
117
47
そ の 他
35
51 1
DVD-ROM
52
計
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８．整理実績 
（１）分類別図書整理冊数（和漢書） 
 
 
（２）分類別図書整理冊数（洋書） 
 
 
総
記 
哲学 歴史 
社会 
科学 
自然 
科学 
工学 産業 芸術 語学 文学 合計 
中央図書館            
鶴川図書館            
多摩図書館            
政大院研            
経済研            
経営研            
工大院研            
工学研            
イラク研            
教育学研            
国史研            
国語国文研            
鶴川文学部
初等研 
           
中学・高校            
合  計            
 総記 哲学 歴史 
社会 
科学 
自然 
科学 
工学 産業 芸術 語学 文学 合計 
中央図書館             
鶴川図書館            
多摩図書館            
政大院研            
工大院研            
工学研            
イラク研            
倫理学研            
合  計            
※ 図１・２参照 
（1）分類別図書整理冊数（和漢書） （単位：冊）
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学
工学 産業
芸術
体育
語学 文学 合計
中 央 図 書 館 398 377 1,172 2,856 546 873 283 279 119 726 7,629
鶴 川 図 書 館 120 85 267 2,690 80 130 117 222 168 163 4,042
多 摩 図 書 館 9 10 15 75 217 11 7 103 6 2 455
中 学 校・ 高校 27 11 13 35 19 11 7 23 10 260 416
合　　　　計 554 483 1,467 5,656 862 1,025 414 627 303 1,151 12,542
（２）分類別図書整理冊数（洋書） （単位：冊）
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学
工学 産業
芸術
体育
語学 文学 合計
中 央 図 書 館 25 76 34 376 6 58 4 25 8 478 1,090
鶴 川 図 書 館 2 8 27 123 17 8 14 11 8 64 282
多 摩 図 書 館 1 1 0 10 11 2 0 45 2 0 72
イ ラ ク 研 2 47 343 14 4 10 5 14 14 7 460
合　　　　計 30 132 404 523 38 78 23 95 32 549 1,904
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（３）分類別図書整理冊数（視聴覚資料） 
 
 
 
 総記 哲学 歴史 
社会 
科学 
自然 
科学 
工学 産業 芸術 語学 文学 合計 
中央図書館            
鶴川図書館            
多摩図書館            
合   計            
※ 図３参照 
（３）分類別図書整理冊数（視聴覚資料）
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学
工学 産業
芸術
体育
語学 文学 合計
中 央 図 書 館 ビ デ オ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
DVD 1 17 18 48 52 15 1 45 0 0 197
DVD-ROM 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
CD 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 13
CD-ROM 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 6
ブル ー レ イ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
鶴 川 図 書 館 ビ デ オ 0 0 0 47 0 0 0 0 21 0 68
DVD 1 0 25 117 0 1 0 71 21 0 236
CD-ROM 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
CD 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
ブル ー レ イ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
多 摩 図 書 館 DVD 1 0 0 20 45 0 0 22 0 0 88
文学部
東洋史研究室
USB 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 17 45 250 110 18 1 141 44 0 635
（単位：冊）
合　　　　　　　　　　計
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９．利用サービス 
（１）奉仕対象者と入館者 
  
【中央図書館】                                      （単位：人・回） 
 
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 
学外 
その他 
計 
在
籍
者
数 
   ―    ―   
入
館
者
数 
          
１
人
当
の 
入
館
回
数 
   ―    ―  ― 
【鶴川図書館】                                                        （単位：人・回） 
 
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 
学外 
その他 
計 
在
籍
者
数 
     ― ―      
入
館
者
数 
          
１
人
当
の 
入
館
回
数 
   ―  ―     ― 
【多摩図書館】                                                   （単位：人・回）     
 
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 
学外 
その他 
計 
在
籍
者
数     ― ― ― ― ― ―     
入
館
者
数           
１
人
当
の 
入
館
回
数 
  ― ― ― ― ― ―  ― 
 〔備考〕教職員は専任、非常勤を含む。 
【入館者数合計 】                                                                 
  
 
 
  
※ 図４参照 
  ①【中央図書館】
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営
学　外
その他
計
1,156 266 3,781 - 1,552 1,977 1,888 - 313 495 11,428
6,245 7,195 82,572 205 37,108 58,086 68,651 656 6,727 11,406 278,851
入
館
回
数
 １
人
当
の
5.40 27.05 21.84 - 23.91 29.38 36.36 - 21.49 - -
  ②【鶴川図書館】
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営
学　外
その他
計
193 37 - 394 - - - 1,911 - 130 2,665
1,957 1,769 460 17,291 58 168 352 61,735 9 2,352 86,151
入
館
回
数
 １
人
当
の
10.14 47.81 - 43.89 - - - 32.31 - - -
  ③【多摩図書館】
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営
学　外
その他
計
182 63 - 2,045 - - - - - 12 2,302
614 1,479 96 71,455 21 26 69 390 0 256 74,406
入
館
回
数
 １
人
当
の
3.37 23.48 - 34.94 - - - - - - -
〔備考〕教職員は専任、非常勤を含む。
  ④【入館者数合計】
（単位：人・回）
439,408
（単位：人・回）
在
籍
者
数
入
館
者
数
（単位：人・回）
在
籍
者
数
入
館
者
数
在
籍
者
数
入
館
者
数
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（２）開館日数と開館時刻 
                                  （単位：日） 
月 
館  名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 
月～金 8:40～21:20 
 土  8:40～19:20 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
鶴川図書館 
月～金 8:40～18:50 
 土  8:40～16:50 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
 
多摩図書館 
月～金 8:40～18:50 
 土  8:40～16:50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
注1． 
注2． 
注3． 
  
 
（３）時間外（夜間）開館時間 
                                （単位：時間） 
月 
館名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              
合  計              
［備考］１． 時間外とは、9：00以前と17：00以降の時間帯。 
２． 分単位は、切り上げて時間で表示。 
 
 
 
（４）図書貸出者数 
                                               （単位：人） 
月 
館名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              
合  計              
 
 
（２）開館日数と開館時刻
　　　　         　　　　　月
   館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 　計
 中央図書館 注１ 注2 注2,3 注2 注2
 月～土　8:30～22:30 24 23 26 25 16 24 25 22 23 21 19 21 269
 鶴川図書館 注2 注2,3 注2
 月～土　8:30～20:00 24 23 26 25 17 24 25 23 23 22 24 24 280
 多摩図書館 注2 注2,3 注2
 月～土　8:30～20:00 23 22 26 25 20 24 25 21 20 22 21 24 273
　注１．4/2～4/11は8:30～17:00 開館
　注2．8/9～9/13・12/24～12/28・1/4・3/1～3/31 は9:00～17:00 開館
　注３．9/21は台風のため、中央･多摩は14:30閉館、鶴川は15:00閉館
（単位：円）
（４）図書貸出者数
　　　　　　　　　        月
    館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1,103 2,283 3,013 3,532 695 1,562 2,460 2,428 2,213 2,619 645 394 22,947
鶴 川 図 書 館 287 592 652 698 175 356 529 669 519 481 198 132 5,288
多 摩 図 書 館 75 209 213 220 68 117 160 156 183 187 71 59 1,718
合　　　　　　　　計 1,465 3,084 3,878 4,450 938 2,035 3,149 3,253 2,915 3,287 914 585 29,953
（単位：人）
　　　　　　　　　         月
    館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 100 138 156 150 42 73 150 132 114 120 114 0 1,289
鶴 川 図 書 館 84 81 91 88 25 42 88 81 67 74 84 84 889
多 摩 図 書 館 81 77 91 88 25 42 88 74 70 77 74 84 871
合　　　　　　　　計 265 296 338 326 92 157 326 287 251 271 272 168 3,049
　[備考]　１．　時間外とは、 9:00 以前と 17:00 以降の時間帯。
　　　　　　２．　分単位は、切り上げて時間で表示。
（単位：時間）
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（５）図書貸出冊数 
                                      （単位：冊） 
月 
館名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              
合  計              
 
 
 
 
（６）視聴覚資料利用者数 
                                  （単位：人） 
月 
館名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館               
鶴川図書館              
多摩図書館              
合  計              
 
 
 
 
（７）視聴覚資料利用点数 
                                   （単位：点） 
月 
館名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              
合  計                
 
（５）図書貸出冊数
　　          　　　　　　　月
     館　　
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 2,286 4,185 5,129 6,640 1,770 2,930 4,445 4,653 4,674 5,304 1,458 859 44,333
鶴 川 図 書 館 571 1,079 1,163 1,361 435 670 1,009 1,291 1,014 933 410 249 10,185
多 摩 図 書 館 147 390 330 362 138 196 295 295 366 348 162 172 3,201
合　　　　　　　　計 3,004 5,654 6,622 8,363 2,343 3,796 5,749 6,239 6,054 6,585 2,030 1,280 57,719
（単位：冊）
（６）視聴覚資料利用者数
　　          　　　　　　　月
     館　　
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 107 1,056 1,826 1,026 50 643 1,199 995 1,044 781 43 5 8,775
鶴 川 図 書 館 2 112 164 178 5 61 163 85 131 75 5 2 983
多 摩 図 書 館 3 6 11 8 3 12 8 3 7 1 1 0 63
合　　　　　　　　計 112 1,174 2,001 1,212 58 716 1,370 1,083 1,182 857 49 7 9,821
（単位：人）
（７）視聴覚資料利用点数
　　          　　　　　　　月
     館　　
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 83 760 1,358 763 36 486 877 770 776 587 40 4 6,540
鶴 川 図 書 館 2 130 202 212 5 67 199 100 165 95 6 2 1,185
多 摩 図 書 館 3 6 16 18 3 13 9 3 7 1 2 0 81
合　　　　　　　　計 88 896 1,576 993 44 566 1,085 873 948 683 48 6 7,806
（単位：点）
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（８）所属別貸出図書冊数 
                                    （単位：冊） 
    所 属 
館 名 
教職員 大学院 政経 体  育 理工学 法  学 文  学 アジア 
学  外 
その他 
計 
中央図書館             
鶴川図書館           
多摩図書館           
合 計           
 
 
 
 
（９）所属別視聴覚資料利用点数 
                                （単位：点） 
  所 属 
館 名 
教職員 大学院 政経 体 育 理工学 法 学 文 学 アジア 
学 外 
その他 
計 
中央図書館           
鶴川図書館           
多摩図書館           
合 計           
 
 
 
 
（１０）グループスタディ室利用件数 
                               （単位：件） 
   月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館               
鶴川図書館              
合 計              
 
 
 
 
 
 
（８）所属別貸出図書冊数 （単位：冊）
　　　　所属
館名
学　外
その他
計
中央図書館 2,147 44,333
鶴川図書館 664 10,185
多摩図書館 22 3,201
合　　　計 2,833 57,719
経営
7,815
教職員
5,395
1,868
552
法学 文学 ｱｼﾞｱ大学院 政経 体育 理工学
0
7,675 13,532 1143,253 9,452 25 2,411 329
16 92 5,432953 37 1,123 0
329
3 54 40502 10 2,018 0 0
7,694 13,678 5,5864,708 9,499 3,166 2,411
（９）所属別視聴覚資料利用点数 （単位：点）
　　　　所属
館名
学　外
その他
計
中央図書館 72 6,540
鶴川図書館 29 1,185
多摩図書館 1 81
合　　　 102 7,418
教職員 ｱｼﾞｱ大学院 政経 体育 理工学 経営
110 7 2,396 0
法学 文学
388
0 0 2 966
767 1,558 1,236 6
29 6 0 44
55 9 1 123
1,238 973
0 0 0 1
194 22 2,397 167 767 1,558
0
0
（１０）ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾀﾃﾞｨ室利用件数
　　　　　月
館名
中央図書館 202
鶴川図書館 126
合　　　計 328
38 9 10 114 5 6 7
6 15 28 18
12 1
0 14 17 12
25 248 12 17 25
8 26 34 37
20 71 9 22 17
45 31 17 147 24 50 35
（単位：件）
7 0
10 14
2
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（１１）研究個室利用件数 
                                     （単位：件） 
   月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館               
鶴川図書館              
合 計              
 
 
 
 
（１２）文献複写依頼件数 
                                       （単位：件） 
      月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館                       
鶴川図書館              
多摩図書館              
合 計              
 
 
 
 
（１３）文献複写受付件数 
                                        （単位：件） 
     月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              
合 計              
 
 
 
 
 
 
（１１）研究個室利用件数
　　　　　月
館名
計
中央図書館 2,431
鶴川図書館 537
合　　　計 2,968
（単位： ）
316 340 107 66102 225 314 35896 268 330 446
80 751 40 66 90 21 367 10 43 68
236 265 86 3095 215 271 29095 228 264 356
12 14 5 6 7 2 38 9 10 11
（１２）文献複写依頼件数
　　         　 　　　　　　月
     　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 16 5 48 41 13 11 12 23 3 7 11 10 200
鶴 川 図 書 館 5 5 5 7 45 0 22 28 0 19 8 2 146
多 摩 図 書 館 22 6 24 6 4 0 0 4 5 0 7 0 78
合　　　　　　　　計 43 16 77 54 62 11 34 55 8 26 26 12 424
（単位：件）
（１３）文献複写受付件数
　　         　 　　　　　　月
     　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 7 10 10 6 2 4 8 10 4 3 7 1 72
鶴 川 図 書 館 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
多 摩 図 書 館 0 1 1 0 0 1 0 6 2 5 0 0 16
合　　　　　　　　計 7 11 13 6 2 5 8 16 6 8 7 1 90
（単位：件）
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（１４）BL inside web 利用件数 
                                        （単位：件） 
      月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              
合 計              
 
 
 
 
（１５）受入希望図書冊数 
                                        （単位：冊） 
      月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              
合 計              
 
 
 
 
（１６）学外図書館間図書借用冊数 
               （単位：冊） 
    月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
鶴川図書館              
多摩図書館              
合 計 
 
(  ) 
 
( ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
( ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
( ) 
 
(  ) 
 
( )  
（  ）内は貸出冊数 
 
 
 
 
（１４） BL inside web 利用件数
　　         　 　　　　　　月
     館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 図 書 館 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
鶴 川 図 書 館 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 1 0 8
多 摩 図 書 館 1 0 32 10 9 3 1 0 0 0 0 0 56
合　　　　　　　　計 1 5 32 11 9 5 3 2 0 0 1 0 69
（単位： ）
（１５）受入希望図書冊数
　　         　 　　　　　　月
     館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 図 書 館 168 128 95 65 14 162 111 46 70 62 107 13 1,041
鶴 川 図 書 館 0 13 13 6 1 5 13 13 10 10 0 3 87
多 摩 図 書 館 0 0 0 1 1 2 2 3 40 0 9 3 61
合　　　　　　　　計 168 141 108 72 16 169 126 62 120 72 116 19 1,189
（単位： ）
（１６）学外図書館間図書借用冊数　（　　）内は貸出冊数
　　           　　　　　　　月
     　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
0 0 0 2 0 3 2 0 3 3 0 0 13
(3) (2 (3) 0) (0) (3) (3) (0) (0) (3) (1) (3) (21)
鶴 図 書 館 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 6 1 11
多 図 書 館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 2 0 3 2 0 4 3 6 1 24
(3) (2) (3) (0) (0) (3) (3) (0) (0) (3) (1) (3) (21)
中 図 書 館
合　　　　　　　　計
（単位：冊）
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（１７）紹介状発行件数 
                                       （単位：件） 
      月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              
合 計              
 
 
 
 
（１８）紹介状持参者未登録者入館数 
                                   （単位：人） 
      月 
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              
合 計              
［備考］紹介状持参者・国士舘ＯＢを含む。 
 
 
 
 
（１９）図書館施設見学者数 
                                 （単位：人） 
      月 
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              
合 計              
［備考］学園行事および団体での施設見学者は除く 
 
 
 
（１７）紹介状発行件数
　　           　　　　　　　月
     　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 図 書 館 4 5 1 10 2 2 4 0 2 1 0 2 33
鶴 川 図 書 館 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 3 9
多 摩 図 書 館 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合　　　　　　　　計 5 5 1 11 2 2 4 2 4 1 1 5 43
（単位： ）
（１９）図書館施設見学者数
　　           　　　　　　　月
     　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 図 書 館 6 3 2 11 9 8 9 3 6 6 2 3 68
鶴 図 書 館 9 4 2 6 2 4 7 4 9 8 3 5 63
多 図 書 館 0 1 0 27 0 6 7 1 2 0 1 0 45
合　　　　　　　　計 15 8 4 44 11 18 23 8 17 14 6 8 176
［備考］　学園行事および団体での施設見学者は除く
（ ： ）
　　           　　　　　　　月
     館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 図 書 館 0 1 2 2 1 0 2 1 1 4 0 0 14
鶴 図 書 館 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
多 図 書 館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合　　　　　　　　計 0 1 3 2 1 0 2 1 1 4 0 0 15
（単位：人）
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（２０）図表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
総記, 
554
哲学, 483
歴史, 1,467
社会 科学, 
5,656
自然 科学, 862
工学, 1,025
産業, 414
芸術 体育, 627
語学, 303
文学, 1,151
図１．分類別図書整理冊数（和漢書）
総記, 30
哲学, 132
歴史, 404
社会 科学, 523
自然 科学, 38
工学, 78
産業, 23
芸術 体育, 95
語学, 32
文学, 549
図２．分類別図書整理冊数（洋書）
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総記, 9 哲学, 17
歴史, 45
社会 科学, 250
自然 科学, 110
工学, 18
産業, 1
芸術 体育, 141
語学, 44
図３．分類別図書整理冊数（視聴覚資料）
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図４．入館者数と在籍者数 【3館合計】
入館者
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図５．所属別図書貸出冊数と在籍者 【3館合計】
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図６．所属別視聴覚資料利用点数 【3館合計】
利用数
在籍者
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